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四時の天〔蒼天 (そうてん。春の空) 、昊天 (こう







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●『 日 本 史 総 覧 コ ン パ ク ト 版 Ⅰ 』 新 人 物 往 来 社、
１９９１年４月
●全浩天氏『朝鮮からみた古代日本』株式会社　未來社、
１９９１年２月
●『大漢和辞典』修訂第二版、大修館書店
●鄭高咏氏「猿のイメージに関する一考察 ―中国のこと
ばと文化」〔『言語と文化』第１１号（通巻第３８号）所収、
２００４年７月〕
●国立国会図書館所蔵本「二十巻本　倭名類聚鈔」
●似鳥雄一氏「一天下「天狗流星」に「閖」る　―中世
の隕石落下とそのインパクト―」（『多元文化』第３号
所収、２０１４年２月）
●『世界大百科事典』初版、平凡社
●『理科年表　平成３０年　第９１冊』丸善出版株式会社、
２０１７年１１月
●三品彰英氏撰『三国遺事考証　上』塙書房、１９７５
年５月
●守屋美都雄氏訳注『荊楚歳時記』東洋文庫３２４、株
式会社　平凡社、２００９年１２月
●塚本哲三氏編『戰國策』漢文叢書、有朋堂書店、
１９２５年５月
筆者に依る当該分野先行論稿：
「国の終焉と災異記事　―『三国遺事』に見る百済国の崩
壊予兆―」〔『融合』（中央大学学外大学教授白門会）第
３０号所収、３２～３６頁、２０１９年２月〕

